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yang mengutamakan kompetensiyang disinergikan dengan nilai-nilaikarakter.Tujuan
penelitianiniadalahUntukmengetahuimodel,perkembanganpesertadidikdankendalayang
dihadapipengeloladalammenerapkanpendidikankarakterSMPMuhammadiah3Kutorejo.Disini,
penelitimenggunakan metode penelitian deskriptifkualitatifdengan cara wawancara,
observasi,studidokumentasidantekniksamplingkarenapenelitianinimengeksplorfenomena
prosespendidikankarakterdengankurikulum2013padaSMPMuhammadiyah3Kutorejo.Hasil
penelitianmenunjukkanbahwa;pertama,sesuaidenganpendidikankarakteryaitusalahsatu
modelyangditerapkandisekolahadalahmengembangkankeseimbanganantarapengembangan
sikapspiritualdansosial,rasaingintau,kreativitas,kerjasamadengankemampuanintelektual
danpsikomotorik,kedua,Tahfidz&TahsinAl-Qur’an,BacaTulisAlqur’an(BTQ),Sholatdhuha
danTilawah,kultumbadhasholatdhuhur,ShobahulLughohdanEnglishMorning.Kegiataninilah
yangmampuuntukmengembangkanpendidikankaraktersiswaagarmenjadipesertadidikyang
berkompetendalammencariilmu,ketiga,pelaksanaanKurikulum2013dirasamemilikibanyak
modalyangmanalembagaswastakurangmampuuntukmemfasilitasihaltersebut,disisilain
parapendidikbelumsiapsecarapenuhuntukmenerapkanKurikulum2013.
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